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of the 
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Acer s~,c.d,""~ Le..'W\, 
Tree 4 rn tall, Rib Mountain State Park 
2 miles west of Wausaw, Wisc. 
D•te 19 July 1980 Collected by John Ebinger 19406 
Location Marathon Co., Wisconsin 
